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社会科学研究所 2013 年度春季実態調査行程 
 
社研事務局長 
大矢根  淳 
 
 2013 年度の社研春季実態調査は、「長野県南信地域の地域活性化事業」をテーマに、飯田市
を核に 2 月末に二泊三日の日程で実施された。以下の行程に記すように、現地では多くの方々
に貴重なお話をうかがう機会に恵まれた。お話・ご対応いただいた皆様に感謝いたします。ま
た、長野県在住の宮嵜晃臣所員（前事務局長）が緻密に企画を練り上げてくれたことで、大変
充実した実態調査となった。以下に調査行程を記すが、この行程はほぼ全文、宮嵜所員が作成
し事前打合研究会（定例研究会）で配布した調査行程表をもとにしてあることをここに記して、
合わせて宮嵜所員のこの度のご尽力に感謝の意を表したいと思います。 
 まず、現地調査に先立ち、事前打ち合わせの研究会が社研定例研究会として開催され、宮嵜
所員が以下のように資料を配付して報告し、質疑応答が行われた。 
 
定例研究会 
2 月 21 日(金) 
専修大学生田校舎社会科学研究所会議室（図書館生田分館 5 階） 
12:00～14:30 
テーマ：長野県経済の現状 
報告者：宮嵜晃臣 
資 料：①飯田市「地域経済活性化プログラム 2013 
――リニア・三遠南信自動車道の時代に向けて」 
②「新春座談会：持続可能な地域社会を目指して」 
『信金中金月報』(通巻 457 号),2011. 1 
上記資料 2 点は、社研 HP でダウンロード可。 http://www.senshu-u.ac.jp/~off1009/rireki.html 
 
 以下、今年度春季実態調査の行程を記す。 
 
2 月 25 日(火) 
7:45 新宿西口高速バスターミナル集合 
8:00 飯田行き高速バス出発 
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12:16 飯田駅着 
13:30 飯田市役所にて地域活性化の取り組みについてレクチャーを受け、質疑応答 
 ・飯田市企画部企画課 大学・三遠南信連携係 上沼昭彦氏 
 ・飯田市産業経済部農業課生産振興係 林健吾氏 
 ・飯田市長 牧野光朗氏（写真１） 
 ・飯田市産業経済部工業振興係 市瀬智章氏 
 ・飯田市産業経済部農業課 酒井郁雄氏 
 ・南信州･飯田産業センター 木下孝治氏 
18:00 懇親会(牧野光朗飯田市長を囲んで) 
21:00 飯田市内ホテル、泊 
 
2 月 26 日(水) 
9:00 飯田信用金庫にてレクチャーを受け、質疑応答 
 ・飯田信用金庫 営業統括部経営相談所 林郁夫氏 
 ・NPO しんきん南信州地域研究所 吉川芳夫氏 
11:00 再び飯田市役所に場所を移し、レクチャーを受け質疑応答 
 ・飯田市水道環境部地球温暖化対策課地球温暖化対策係 佐藤寛也氏 
12:00 昼食 
13:30 ・おひさま進歩エネルギー株式会社 原亮弘氏 
 ・長野県 21 世紀環境共生型モデル住宅（写真２）、見学 
16:00 飯田市内フィールドワーク（写真３） 
19:00 昼神温泉にて社研懇親会、泊 
 
2 月 27 日(木) 
8:00 有志による昼神温泉朝市 
10:00 満蒙開拓平和記念館において、語り部・中島千鶴氏のお話しに耳を傾ける（写真４） 
 ・満蒙開拓平和記念館 三沢亜紀氏 
 ・飯田日中友好協会 小林勝人氏 
12:00 かぶちゃん農園株式会社 鏑木武弥氏（写真５） 
16:00 高速バス、飯田(伊賀良)発、新宿西口高速バスターミナル行き、解散。 
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写真１：牧野光朗・飯田市長のレクチャー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真２：長野県 21 世紀環境共生型モデル住宅の見学 
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写真３：公民館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真４：満蒙開拓平和記念館で語り部のお話 
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写真５：かぶちゃん農園 
